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Влияние идеала красоты на дизайн одежды
Дизайн -  вид деятельности по проектированию предметного мира. 
Красота в дизайне не является результатом свободного полета фантазии, а 
всегда обусловлена утилитарными требованиями. Костюм органично 
дополняет предметную среду, которая окружает человека и постоянно 
воздействует на него, однако идеалы красоты в костюме непостоянны.
Маленькие, почти детские туфельки китайских женщин, туфли на 
подставках, которые носили японки (гэта), уникальные шейные браслеты 
племени тадаунг на Мьянме, буквально отделяющие голову от тела на 
несколько сантиметров, так люди пользовались отнюдь не безопасными 
приемами, чтобы достичь желаемого результата и соответствовать 
существующему эталону красоты. Идеалы красоты каждой эпохи и каждого 
периода значительно отличаются. Сегодня, например, американская массовая 
культура приобретает все больше и больше поклонников.
Человек имеет самый эффективный и самый желанный материал для 
изменения -  собственное тело.
На протяжении столетий люди меняли себя, ориентируясь на 
определенные каноны красоты, зависящие, прежде всего, от времени и региона.
В эпоху палеолита с зарождением эстетического вкуса появилось 
подражание, стремление украсить свое тело, предметы быта, жилище и 
одежду. Разумеется, более искусный охотник был образцом для подражания 
соплеменников в изготовлении лука и стрел, в манере охотиться, одежде, 
украшениях тела и т.д.
Мода рождается под влиянием двух факторов: духа нововведения и 
подражания. При этом подражание выступает как средство воспроизведения 
образца, манеры в массовом масштабе.
В истории моды наиболее яркое проявление поиска современных, 
выразительных форм характерно для предметов одежды. Культура одежды 
является немаловажной частью культуры человека. С помощью одежды 
реализуется утверждение человека как личности.
Сегодня, в соответствии с новыми условиями жизни, в моде 
отражаются не только особо изысканные формы одежды, но особенности 
марок автомобилей, наличие в них мобильных средств связи, характер 
оборудования жилищ. Мода здесь выступает символом принадлежности 
вещи к современной культуре. Роль знаков модной ценности играют и люди -  
кумиры, идолы, - которые воплощают в себе идеалы красоты определенного 
времени; в любом случае это идеализированное начало. Следует подчеркнуть, 
что появление новых форм, возникновение новых формообразующих 
концепций в индустрии моды всегда рассчитано на что-то идеальное.
Мода выражает общие направления формы изделий, будь то костюм, 
интерьер, предметы быта или же формы общения людей друг с другом. 
Всякому изменению моды предшествует скрыто созревшая и не вполне 
осознанная потребность людей, основанная на восприятии идеалов, 
эстетических ценностей в исторической действительности. Разработка новых 
моделей одежды современными Кутюрье осуществляется на идеальную 
фигуру, так называемую модель, характеризуемую строгими параметрами 
роста, размера, полноты. Стандартизированная женская фигура становится 
идеалом.
90-е годы XX века -  время супермоделей, которые достигли звездного 
статуса, превзойдя даже звезд Голливуда, которые предпочитали быть 
незаметными. Но одновременно это и время исчезновения границ 
пробуждающее во многих тягу к надежности, истине, новым ценностям, а 
также потребность к развлечениям, зрелищам.
Одежда в русле этой эпохи -  практичная и неброская. Это может быть 
классический блайзер или брючный костюм, узкая юбка и водолазка; 
простые, незамысловатые и либеральные формы. Однако даже простым
формам можно придать великолепие и особый ьиик, используя классические, 
но дорогие материалы из натурального волокна тончайшей обработки.
Поиски смысла выражаются в мистических символах. В элегантной 
коллекции Дж. Версаче включена роскошная вышивка в виде золотых 
крестов на черных вечерних платьях-футлярах. Дизайнер Дома Баленсиаги
Н.Гескьер создает монашеские платья -  рясы в черной гамме, как у героев 
фильма «Звездные войны. Эпизод II».
Все больше людей погружаются в Интеренет, действительность 
становится виртуальной. Компьютерная игра «Томб Райдер» подарила моде 
новый образ -  виртуальной звезды Лары Крофт. Эта женщина-ребенок в 
короткой футболке, узких шортах и с рюкзаком. Компьютерные технологии 
ускорили ритм жизни: вечная молодость снова превращается в высшую цель. 
Подиумы изобилуют обтягивающими топами, гольфами, юбочками, 
различными аксессуарами, смешными рюкзачками в форме зверей. Тем 
самым превозносится удобство и комфорт, раньше презираемый как 
мещанство. Погоня за идеальной фигурой и вечной молодостью, упругой 
мышечной массой делает важным элементом жизни человека спорт, 
которому посвящается свободное время. Известные западноевропейские 
модельеры разрабатывают серии спортивной одежды, появляется новое 
поколение спортивной обуви.
В середине 90-х годов XX века развивается минимализм -  простые 
вещи черного и позднее, серого цветов, отличающиеся элегантной 
целостностью, отсутствием аксессуаров и украшений. В тенденции 
сокращения находится не только одежда, но и весь предметно­
пространственный мир человека. В духе минимализма оформляются как 
жилые, так и общественные интерьеры.
Стены больнично-белого цвета, мебель из стекла и металла, предельно 
простые аскетичные формы, всевозможная геометричность и 
непринужденность становится символом богатства и стильности. Деловые 
люди бизнес-леди буквально окутывают себя элегантностью одежды от-
кутюр. Образ преуспевающего человека, роста не ниже 175см и 
благосостоянием не меньше чем у звезд Голливуда, переходит с конца XX 
века в новое тысячелетие. Имидж, индивидуальность становится все 
важнее, стираются различия не только между сильным и слабым полом но и 
между идеалом красоты в разных странах.
Мода сегодня полна контрастов: минимализм и барочное изобилие, 
облик хиппи и элегантность бизнес-леди. Крайне худых манекенщиц 
сменяют женщины с нормальной комплекцией, с выраженной 
индивидуальностью. Строгие штампы уходят. Фотомодели «разбавляются» 
девушками с веснушчатыми мошками. С обложек журналов смотрят глаза, 
выражающие радость, изумление, томную грусть.
Гармония внешнего и внутреннего психологизма индивидуальности 
приходит на смену идеальному внешнему.
Современные идеалы красоты продолжают придерживаться каких-то 
рамок и правил на подиуме, но в реальной жизни они уже не являются 
такими строгими. Так, в одежде, интерьере, предметном мире нет 
определенных стилей, форм; есть тенденции, которые постоянно 
смешиваются.
Я. В. Деюпярева 
г. Екатеринбург 
Роль моделирования в профессии дизайнера
В профессии дизайнера прически моделирование является одной из 
составляющих творческого процесса, т. к. основная задача деятельности 
дизайнера -  поиск оптимальных вариантов -  связана с процессом 
проектирования, с конструированием и моделированием прически.
Создание новой модели прически включает исследование 
востребованных потребителем свойств, создания технологических схем,
